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Resumen 
 
Las Enfermedades Desatendidas (ED) son un grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias que se 
caracterizan por una inversión históricamente baja del sector farmacéutico y que afectan principalmente a las 
poblaciones que viven en condiciones socioeconómicas de pobreza, con bajos ingresos y nivel educativo, 
vivienda precaria, carencia de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento básico, en zonas 
de conflicto o en condiciones ambientales deterioradas, con escaso acceso a los servicios de salud. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a 17 enfermedades infecciosas dentro de este grupo, 
donde cuatro de ellas, son consideradas, además, como  Enfermedades Emergentes y Re-emergentes. Estas 
son: cisticercosis, rabia, enfermedad de Chagas y dengue. La OMS recomienda cinco estrategias de Salud 
Pública para prevenir y controlar este grupo de enfermedades. Estos son: quimioterapia preventiva, manejo 
intensificado de los casos, control de vectores, provisión de agua segura y estrategias de Salud Pública. Chile 
ha logrado controlar algunas de estas enfermedades, a través de la implementación de algunas o varias de 
estas estrategias. Es así como, en el caso de la enfermedad de Chagas nuestro país ha logrado la interrupción 
de la transmisión vectorial, a nivel domiciliario en el año 1999  y en el caso de la rabia,  el último caso 
registrado en humanos data del año 1996.  
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